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Penelitian ini berjudul â€œEvaluasi kemampuan menyundul (heading) bola dalam permainan Sepakbola pada murid SD Negeri 19
Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Menyundul (heading) bola merupakan salah satu teknik
dasar dalam cabang Sepakbola, satu-satunya permainan di mana pemain dapat menggunakan kepala untuk menyundulkan bola yang
harus dikuasai oleh setiap pemain. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan menyundul (heading) bola dalam
permainan Sepakbola pada murid SD Negeri 19 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara  Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis
penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Murid SD Negeri 19 Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara  Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 120 Murid, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan
cara Sampling Purposive. Sebanyak 30 orang.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes
kemampuan menyundul (heading) bola. Data yang di peroleh kemudian dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata kemampuan menyundul (heading) bola dalam permainan
Sepakbola pada murid SD Negeri 19 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara  Tahun Pelajaran  2013/2014. Sebesar 48,166 dan
berdasarkan table norma tes kemampuan menyundul bola (heading) bola, maka dikatagori â€œKurangâ€•. (2) kemampuan
menyundul (heading) bola dalam permainan sepakbola pada murid SD Negeri 19 Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara 
TahunPelajaran 2013/2014 dapat dikata gorikan baik sekali 0%  yang berada pada katagori baik 0%, yang berada pada katagori
sedang (40%), dan yang berada pada katagori kurang (46,67%). Sedangkan yang berada pada katagori kurang sekali (13,33%).
